On \u27The Basement Room\u27by Graham Greene by 岩崎 正也
グレアム ･グリー ンの ｢地下室｣について
















































































































































































































































































































































































































































































































































帥 Graham Greene,TheLawles Roads(Lon-
donHeinemann,1955),pp.3-4.
61)Ibid.,p.3.
紛 Marie-Fran90iseAllain,TheOtherMan(Lon-
don:TheBodleyHead,1983),p.41.
的 ｢戦争｣ゲームの概要とこの詩の結末に起きる勝敗
の可能性について上島建書氏からご教示をいただいた｡
朗 PublicSchoolVerse1921-1922AnAnthology
(London:Heinemann,1923),p.15.
困 Allain,TheOtherMan,p.41.
囲 GrahamGreene,ASortofLZfe(London.IThe
BodleyHead,1971),p.72.
的 Greene,JourneymlhouiMaps,p.25.
紳 Ibid.,p.25.
gDIbid.,p.8.
的 Greene,Twenty･OneStories,p.21.
的 Ibid.,p.34.
的 Ibid.,p.42.
的 Greene,Jou7,neyWithoutMaps,p.95.
的 Greene,ASortofLljTe,p.12.
的 CarlG.dung,EbyclwlogyandReligion(New
Haven andLondon:YaleUniversityPress),
p.102.
的 Ibid.,p.63.
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